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B . B . KOJIECOB 
PEAYIWPOBAHHBIE rJiacHbie B ApeBHepyccKHX TeKcrax 
yBajKaeMbiíí IO6HJIHP MIIOPOC c/icjiaji /pía H3yHenHH HcropHiecKOM 
rpaMMaTHKH H (poiiojiorHH ApeBiicro cjiaBHiicKoro H ApeBHepyccKoro «biKOB; 
eMy npmia/vric)KaT Bawiibic HCCJICAOBUIIMH no HcropHM peAyuMpoBainibix 
niacnbix - Moxer 6biTb, CUMOH MincpccnoM crpauniibi Tajcoñ HCTopHM. )Kc-
Jiaa noHTHTb ToTa HMpc B cBcrjiyio ero roAOBiumiy, xony npeAcraBHTb CBOH 
iiaGjnoACHHB na/i ynoipcGjieiiHCM peAyuHpoBaniii.ix B 3aMciaTejibnOM naMHT-
IIHKC Cpe/UICBCKOBOM pyccKoíí JiMTcpaTypi.I - JleroriHcnc EJUIHHCKOM H PHM-
CKOM 2-OH pCAaKHHH, HCAaBIIO npCBOCXO/UIO H3JiamiOM ApyrHM TpyjKCIIHKOM 
iiayKM H CBepcTHMKOM Tora, O.B. TBOporoBbiM (TOM 1. CanKT-ncrep6ypr, 
1999). 
JICTOnHCCIl COCiaBJICII B XV B. H3 MIIOIHX ApCBHCCJiaBJUICKHX H oco-
GctlIlO ApCBIiepyCCKHX nepCBO/UII.IX TCKCTOB, CpC/m KOTOpblX TUKMC o6mnp-
III.IC, KUK XpoiiHKM AMaprojia, Majiaju.i, AjicKcaii/ipHa, KMMra npopoxa /(a-
IIHHJia B TOJIKOBaiIHH, BH3UHTHHCKHC XpOIIHKH, OnHCblBaiOIIlHC npHlIflTMC XpH-
C'IHaiICIBa 14 HapCTBOBailHH HMncpai'OpOB, OTpI.IBKH 143 noyHCHHÍÍ OTIIOB 
ncpKBH 14 6opi>6y c cpcrmcaMH na ncpKOBiu.ix coGopax; CCTI> 3/tccb n Bi.i/icpw-
KH 143 pyCCKMX JICTOnHCOÍÍ. CüMOC nCpBOC 3IIUKOMCIBO C TOCCTOM JlCTOnHCHU 
noKa3i>iBacr GorarciBo ero JICKCHMCCKHX n ipaMMamMccKHX OCO6CHIIOCTCH, 
noHTH ncHcpnbiBaiomc orpaxauoiuHX MOMCHT ncpcBO/ia ( X I - X I I BB.), 3U6OT-
JIHBO ncpciiccciuibix nncuaMH 143 6OJICC paiiiinx opHiHiiajioB. ApcBiiHÍi JICTO-
nneen AOJDKCU 6I>IJI coxpauH i i. apxamcy CBOCI O BM/ia, no BMCCTC C TCM Bnnraji 
H OCOGCIIIIOCTH pCHH X V B. 
3ACCI> IiaXO/IA l CFL TUKHC apXUM3MI>l, KOTOpl.IC pe/lKO OipaJKCIIbl 14 B py-
Konncax X I I B., nocKOJii.Ky ror/ia cyinccreaBajiM CBOH 3anpcrbi na oipawcc-
1IHC B3I,IKOBbIX llOBailHH; IIUnpHMCp - apXUHHCCKUB CHCTCMa CKJIOlICIIHfl OCIIOB 
na corjiaciibiH, CHCTCMU rj1aroju.111.1x BpcMcn (B TOM HHCJIC H B pyccKHx <J)op-
MUX apxaHHCCKoro aopHcra H HMNCPCJJCKIA Tnna oxcumb, nonnib. óacmb, na-
namb; ótaxynib H óxxymb, otcuauxymb, zjiazonaxynib. Munoaaiuenib), apxaHHC-
cKHe CJ)opMi>I npHHacTHH H /laxcc cynHiia (npuuóe Mcantmb 68, ujuóe meaam 
472), BO BCCH HMCI'OTC H BO BCCX KUTCl OpMJIX COXpuilHJIHCb (])OpMbI ABOHCTBCII-
noro HHCJia H TA-
BMCCTC C TCM, CIIHCKH JlcTonncna - aro pyKonncH X V B., H BIICIIIIIHC 
cne/tbi ,,2-ro loxaiocjiaBHiicKoro BJIHJUIMH" B IIHX oipaxcaiorca B BH/IC cjjop-
Manbiibix uanHcaiiHM Tnna cia. óoópbia H T A . , B TOM HHCJIC H B coHcraunsix TM-
na *tbrt: npbeua, otcpbUbcKbia H T A . OCOGCHIIOCTI, Jinuib B TOM, WTO HOBI.IC op-
(])OipaMMl»I TOJIbKO-TOJIbKO IlaHHliaiOT npolIHKaTI, B TCKCTbl o()>HiiHajibHoro 
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xapaxTepa, H M O X H O npocneAHTb xapaicrep H ycnoBHA pa3ipaHHHeHH$i Hanw-
caHHH ycjioBHo-op<J)orpa(J)HHecKHX H peanbno-npoH3HocHMbix. 3a HenocneAo-
BaTeJIbHO BHeiUHHMH npOABJieHHHMH HyXCepOAHOH Op4>Orpai})HH nporJMAbl-
Baer cHTyauHA, HcropHHecxH Baxcna», HanpHMep, Aira cyxcAeHHH 06 HcropHH 
peAyunpoBaHHbix raacHbix. PeAynnpoBaHHbie yace HCHe3.an xax <j)OHeMbi, cJie-
Abi 3Toro 3aMenibi Aaxe B ccBcpnbix no npoHCXOKAetiHio cnncKax J le ronncua 
(B ccBcpHbix pyccKHX roBopax naAennc peAyunpoBaniibix nponcxoAHJio no3-
x e Bcero - nyrb JM HC B nanane XIV B.): B HHX 0AH0BpeMeHH0 Moryr 6brrb 
nanncaHHA zdt 404 H xdt 359, upecb ecm 451 H upe3b ece 460, eb3nu 377 H 
ebcnu 341, 110 nocjicAOBarejibnoe oTpaxctine accHMHJMUHH n i n a ceadbóa, 
3danue, 3dpaeb H np. onpeAenciiHo oTpaxaioT nocneACTBim naAenn» peAyun-
poBannbix ¿laxe B op<J)orpaMMax. Texcrbi oipaxaioT TOT MOMCHT H3MeneHH» 
peAynnpoBaHHbix, xoraa nponcxo/iMJio 4>oneTHHecxoe yAimiieHHe cmibHoro 
peAyuMpoBannoro, HO npouecc ero o6o6uieHH» B napa^nrMe CKAOHCHHA eme 
ne 3aBepiuüJicA (une» napaAHrMbi ne 6buia eme oco3iiana). Mbi M O X C M Bcrpe-
THTb cooTBeTCTBHfl rana umeyb - uemna 307, xpeóem - xpeóbma 386, CHeMb 22 
BMecro coHMb, ofcpeqb 62 - otcepqa 27, otcepqy 61 , o/cepyu 213 H AP- n p n OTcyr-
CTBHH BbipaBHHBaHHA cJi0B0(|)0pM no napaAHiMe. OCO6CHHO 3TO xapaKTcpno 
Aira H30Jmp0BaiiHbix CJIOB - npcAnoroB H napcHHH rana ucxpb, 6nu3b, upecb, 
MRKbKO H Ap.¡ cp. Taxxe nanncaiiMe iiapcHHA ebuny '(na)BeHHo': ebuuy 84, 399, 
479, 483, 495, euny 58, 61, 401, 469, ebiimy 454, eoimy 337 H AP- (3Aecb H AaJiee 
npnMcpbi npHBOAHTcfl nencHcpnbiBaiomc) - xoncGanna noxa3biBaK>T, HTO 
nncubi 3aipyAiraK)TCA B H3o6paxcHHH Man03naK0M0r0 cjioBa, oTpaxarouiero 
H3Menenne nanpaxennoro pcAyunpoBannoro B cna6on no3HUHH. HexoTopaa 
ycjioBHOcrb nanHcaiiHH NPOABJMERCA B NOCNEAOBATENBHON nepeAane MCCTO-
MMeiiHA Myxcxoro poAa eecb xax ecb (npoTHBonocraBneno MMenn eecb 'ce-
no') . Bo Miiornx Mecrax M O X H O BcrpeTHTb coBepmeiuio apxaHHecKHe tiannca-
IIHA THna MbHOZO, MbCKbl, nbmuifa, tlbina, KbHX3b, Mb3Óa, MbZJia H AP-, a T a x x e 
BbiAaK>mne ceBepHopyccKoe nponcxoxACHHc Texcra nanncaHira Tuna pxy, 
puenoe, Hapxoiua, pxocma H np. 
T C M ne Menee pcAyuHpoBamibie yxe HCHE3NN, N OTO AOKa3biBaeTca no-
cneAOBaTenbHOH nepeAaHeíí cnnbiibix peAyunpoBaniibix: npocmeqb, CKoneifb, 
omeifb, jiodeu, zpudeu, rndeu, mpemeu, pu6eu xeocmb, 36tpem>, zetpexb, My-
6a6ecKb, neoeecKb, Macjiutienb, xpañopb, cecifa, comnuiua, 
nooKepmb, nanemuy H MH. AP- (no cp. oznb 359, etmpb 402 6e3 HeopraHHHe-
cxoro rnacHoro). 3Aecb Miioro nanncanHH, xoTopbie cnoco6Hbi noATBepAHTb 
MneHHe B.P. Knnapcxoro o TOM, HTO B nponecce naAemu peAyunpoBaHHbix 
(a 011 6bin AUMTenbHbiM) Moran B03iiHxaTb cHTyannn, ycnoxHABUine npoH3-
HomeHHe cnoxHbix COHCTEHHH coraaciibix, n Toraa cna6biíi peAyunpoBaHHbiH 
Mor coxpaHATbc« xax 3aMeu;EHHE raacHocrn. 3TO ocoOenHo «pxo npoaBnaer-
ca B HanncaHMAX apxanHecxHx ([jopM, nanpnMep, crapbix 4>opM crpaAaTejib-
H o r o npHHacTHn rana ocmaeneiue dtno 367, xeneiuecx exiy 368, ydueneoKea1 
272, npomueneuuocx eMy 412 H T.A- (nacrro) HAH cycjj^HKcanbHbix rana eoune-
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emeo 312, pa3uecmey 326: xpaőopbcmeue 334, nanpacnecmey 334, őozamecmeo 
364, doôpoMydpecmeyfoufa 383 H AP-; u3f¡ufeuo otcumue 383, KopneMapb 428, 
oőeufHuxy 313, doeojitemb mu 325, peeenue 334, eaufeuia 322, B/iaxtpuecKbiMU 
epambi 415, eouuecmeo 437 H np. 3aMCTiio, HTO npeoöaaAaiomHM TWIOM asna-
JOTCS COHeTaHMH C COHOpHblM COrJiaCHblM, (JjOHCTMHeCKaa AAHTeJIb H O CTb KOTO-
poro TpeöoBaJia nepeAaHH nexoTopoH raaciiocTH 3BynanHa. 
KpaTKHÍi nepenenb 3THX (jjaxTOB noxa3biBaeT BawnocTb Aatworo HC-
TOHHHKA ANA LOYNEIIMA ApcBuepyccxoH C|)OIICTHKH H BMCCTC C TCM ACMOIICTPH-
pyer caowHOCTb B peuieuMM BonpocoB, Koxopbic Mbi nepeA COÖOH crraBHM B 
iiacroaiAHX 3aMerKax: KaKOBa B STOM naMaxiiHKe cncTeMa nepeAaiH coneTa-
HHH THna *thrt H Kanne OCHOBAMTA ce ncymcpwHBaioT B nepexoAHbiîi nepnoA 
pa3BHTHfl ApeBHepyCCKOÎf (J)OHCl'HKH B CBH3H C H3MeH«IOmCHCH (NOA BlieUIHHM 
BJinaiineM) CMCTCMOH HX o6o3iiaHciiHJi. H - B xaxoií Mcpc B c e oTMcnacMbic 
pa3JIH4HH CBH3aiIbI C WHBOH pCHblO X V B. 
OxBeT Ha BTopoîi Bonpoc Aaior npnMcpi.1 inna TOJibKo HTO npHBCACii-
iibix. HcopraiiHHCCKaa raacnocxb B COCCACTBC C naaBiibiMH nan6oaee HIITCII-
CHBHO npoBBJUieTca npHMcpiio lia c. 280-390, OTO TCKCT „Hanaao napbcTBa 
xpccTbaiibCKa", Koxopbiiï Mor coAcpwaxi. B CC6C OCOÔCHHOCTH pcnii, xapax-
Tcpiibie ana ceBcpiibix roBopoB X I I I - X I V B. (oipawciibi H B HOBropoACKHX 
öcpccTHiibix rpaMOTax). 
Haoôopor, o'ipawciiHc accHMna$mnM coraaciibix no MarKOCTH-TBcp-
AOCTH, COCTOHBUICHCA B pc3yjii>TaTc naAcima pcAyiinpoBaiuibix, noJincc Bccro 
(H MaccoBo) oTpawciibi B iianaabiibix nacrax xcKcra: OTO KHHra npopoxa /Ja-
HHHJia, „Hanaao uapcTBa pHMbCKaro" H AacKcaiiApua; cp. npHMcpbi „CMar-
HciiHa" ejibJiuHCKb 64 (raxwc emwtnbCKoe 313, enbjiuub 420), KOHWUHÛ 68 (TUK-
w e KOHbHuuy 388), 3eMbJuo 116, cbmiuibi 43, UHCbmu 80, anacbtnuio 64 , oñnacbtnb 
77, onycbmtHua 52, janeHanibJilmua 59, o6bjitufena 51, ebcxopbMU 81, b m -
etcbinuiua 40 , eh cbmezuaxb 84, Jbetpb 48, ebiuibuazo 47 , npom3bcmet 51, 
juoôbee 91 H MU. AP- npw o6o3iiaHcnnH orBcpAcnna nepeA TBepAbiM coraac-
HbiM: eocyd emb/oiaub 145, jatjbdnbiu 92, 147, jaijbduan 134, jcMbiioe 156, 
ifapx yoKbHozo 64, zpuebny 46, H OCOÖCIIIIO npH nanncaiinn 3anMCTBOBaiiiii>ix 
cjioB THna Aebzycmy 317, K Kep-bxcom ifapio 173, zuzanbma 8, zopbzomuo 171, 
ojibmapa 486 , y paxbMtiHb 144 ( r a x w c mpbmpbi 415, eapbeapoMb 427) H T.A. 
HcKJQOHeiiHa peAKH: pbeenueMb 486 npw peeenue 334 (ÂoKa3biBacr naanane 
rjiaciiocTH B coHcraiiHH coniaciibix), JiOMbjmxy. 132. 3aTO noccAOBaTejibiio 
nHUicTca b B cyc})(j)HKcajibiibix na MCCTC b: cmpe.ubcmeo 44, ôecbnoe 92, 
Mydpbcmeoeamu 9 (nacTo) npH OTMCHCHIIOM ywc nanHcanHH c e (AOKa3biBaer 
iiajiHHHe raacHocTn) H np., H OCOÖCIIIIO B 3aHMCTBOBaiiHOH aexcHKC THna 
ezynembCKbiM 93 , ejiadbCKbi 93, Kedpbcxua 299, otcudoebcmea 158 H n p . X a p a x -
Tep npHMcpoB noKa3biBacT paiiiiHii 3Tan B3anMiioro cMarHeiiHa-oTBepAciiHa 
coraaciibix: CMarncHHe oxBaxbiBacr B OCIIOBIIOM 3y6iibie coraaciibic, TorAa 
KaK oTBepAeiiHe npoHcxoAHT B COCCACTBC c 3aAiica3biHiibiMH (na npoxawciiHH 
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B c e r o T e x c r a coxpaHJnoTCH H a n H c a H H a rana Kbi, zbi, xbi n p n HajiHHHH pe<])-
j i e x c o B n a j i a T a j m 3 a u H H T H n a pyifu, e pyqtxb H noA-)-
r ioAoGHbie o c o G e n n o c T H nHCbMeHHor o n a M J m w x a , p a 3 r p a H H H H B a i o -
m n e AocraTOHHO TOHHbie 4 > p a r M e n T b i cocraBJuno iuHX e r o T e x c r o B , M o r y r 
6brn> oueHeHbi x a x c n e u n a j i b H o AHajiexTHbie , HO OHH OTpaxcaioT x a x H e - T O 
( p a 3 i i b i e ) a r a n b i B pa3BHTHH p e / i y m i p o B a H H b i x . C o B M e m e H H e HX A p y r c A p y -
r o M B y c n o B H a x H e c ^ J o p M H p o B a B i u e ñ c a optJjorpacJjHHecxoñ c n c r e M b i B e c b M a 
j n o 6 o n b r r H o ; 3 A e c b MOJKHO n o n y H H T b HH(j)opMauHio o nocj ieAOBaTej ibHocTH 
caMHX H3MeHeHHH. 
B a x c H o 3aMeTHTb, HTO B o o 6 m e B 3aBHCHM0CTH OT c a M o r o T e x c r a ( e r o 
c o c r a B a , coAepxcaHHfl H B p e M e i i H n e p e B O / i a ) B J l e r o n n c u e B 0 3 H H x a i 0 T x o j i e -
G a n r e i H B a p b H p o B a H H a « b r x o B b i x cpe /JCTB - BruioTb AO J i e x c n H e c x H x : B 0 3 -
MoacHbi pa3Hbie H a n H c a H H a o A n o r o H T o r o jxe ( n o c M b i c n y ) c n o B a n i n a nana -
naneóte, 6oxpun - 6onxpuH, ceu - cecb, xpecmbXHe - xpuemuane, H OCOGCHHO 
ACKCHHCCKHe 3aMei ibi c o r n a c H o c n e p B o n a H a j i b i i b i M nepeBOAOM T e x c r a (ebix -
tuex, epoMoma - xapambx) H T A - 3 a M c r n a Taxxce p a 3 n a a ruiOTHocrb J i e x c n n e -
CKHX n ceManTHHecKHX pycH3MOB B T e x HJIH Miibix TCKCTOB J l e r o n n c u a . 
OTBCT n a n e p B h i ñ Bonpoc ( o CHCTCMC o6o3 i iaHeHHH */v/-xopHcñ) Mbi 
nonyHHM n o p a c c M O T p e n H H ( j j a x x o B , x H3Jio)xeiiHio x o T o p b i x H n p n c T y n a c M . 
RIOHTM ne3aBHCHMO OT TCKCTa B COCTaBC naMOTHKXa MHOrne KOpHH 
BecbMa nocjieAOBaTeJibHO h OHCIII» axTHBiio nepcAaioTCH B pyccxoíí op^orpa -
4>hm: e óojTbzapexb 471 ,-6onbzapcxoMy 476 h o6binno Tax c HexoTopbiMH nc-
xjnoHCHHBMH, óopbsuu xont 407 , 6opb3oemu 448, eepbcmbi 8, ceepbcmHutcb 
308, eepmenb 300, 333, K eepmny 314 , eb eepmnt 330 (eb epbmnt 199), eepmnbi 
327, U3beepmt 439, eb eepmozpadi 19, eonxpi 156 (enbifu 159, ejibnuifOMU 83) , 
eomxeb 25, eoxxea 24 (HO Tojibxo B 3TOM Mccre), zonbxa 141, nozopóettb Top-
e a r ' 469, zopdb 48, ect zopdt 460 , zopda, zopdy, zopdbinto 334 (B Apyrwx Tex-
c r a x zpbdbiHto 100, zpbdbmu 44 , zpbdocmu 150), deepnuxbi 258, 6e3bdeepnbi 
378, u3don6nenu 165, donzbi tueu 132, „JKHTHC xparxo, CyA xce donzb" 398, 
Mcejimt 465, OKenweme 107, ofcepnoeHbiu 14, ucb xepbcmbi 176, xepbcmuify 
110, 111, «o xepcmt 328, xopbcmuify c.b snamoM 110 (Taxxce xpbcmuify 112), 
KOpbMJlK) 97, KOpMXUfeU, KOpMUmit 101, KOpMlimb 23, KOpbMWlb 449, KOpbMHU-
KOMb 492 (Taxjxe KpbMumu 111, KbpbMmo npuuMamu 471), HMeHHbie x o p n n 
Mepme- H cbMepm- nocTojnmo H nacTo nnixiyTcfl c e (CMepmb 113, 147, 157, 
260 H Ap-> yMepmeueuia 19, Mepbtneumb 286, yMepbmeueuiazo 286, Mepmeb 
103, yMepbmeue 497 H AP- C PCAKHMH HCKJIIOHCHHJIMH „cbMpbmb MH ecrb" 21, 
yMpbiua 69 H 149), yMonbento 326 , HOMOJibenenh 335, yMOJibKHymu 286, yMOJibx-
ny 474 , 496, Monbnua 136, 502 , MomiuuHbiM 302, MOJIHUU 358, Moxbuxufu 320, 
Momamu 312 (Taxxce MJibnamix) 122, MJibuum 204), nepcMU (nepcu ' rpyAb ' ) 308, 
enepbcu 466, nonxb 495, enonxy 141, ucnomamucx 317, ucnonnenhi 339 ( r a x x e 
wibxbi 20, ucnJibHumucx 106 B Apymx Texcrax), cnoBecHbiH xopenb exeepu-
oóbiHHO c e (ocxeepnxm 169, cxeepntu eonu 248, cxeepnuu 261, 320, ocxeepbhx-
tue 3 1 0 H Ap-, HO Taxxce cxepbnoe 219 , ocxepbnu 320), 12 cepnt yi\,om exop-
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nuu 248 (bis), HKO CMopqt 241 (cMepuu), nocrojuuio cornue 311, cojinify 173, 
509 (bis), o coJiHifu 216, CT> comifeMb 111 (BapwaiiT no pyiconucHM comeifeM), 
om cmonna 484 m B np0H3B0AHbix nadcmonnua 370, cmonivbHUKb 392, cmojinb-
ifu 370 (Taxxe cnibJinh 248, cmwna 27 B ApyroM TCKCTe), meepdb 225, meepàb 
3 (bis), meepbda 58, meepdo 124, e t meepdt yMt 9, eh meepàwiex ux 66, rneep-
du/ibHbiu 66 (no zpadb mepbdb 225), ucmepbZHymu 308, ucmepbzuyeuie 386, 
ommepbZHem 438, cmopbzny 469, eocmep3aemb 334, pa3cmep3ax 320 (H pac-
mpbZHemb 22), Taxxe pacmopbznymucx 449, ebimepzbhem 406, nomopzatua 
481, enacbi mopotca 465; npomomait 237 (H ucnuibuena 173, nuibKb 48, m/ihxy-
emb 5, mjibKyx 172), mojiufy MHOzy 369, monbcmunaM 473, e monbcmomy 366 
(raxxe nuibcmu 72, mnbU{eio 71 B npyroM TCKCTC), «a mop3t 78, na mopzy 467, 
Bonyu mopzb 389, y XOJIMO. 388 (B ApyroM TCKCTC TOH x e pyxonHCH na xjiOMt, 
npu xjfbMt 71), nocjieAOBaTejibHO c e nmiiercH CJIOBO ifepxoeb ( raxxe tfepbxeu 
71 H noA- c Ao6aBOHiibiM pcAyUHpoBainibiM); CTOJII» XC nocJieAOBaTcnbiio c e 
nniuyTCA KopHH uepsb, nepn H ucp.Mu, cp.: nepeb 355, uepeeMb 467, uepeu 104, 
nepeue 165, o uepetx 134 H AP- (MCKJIIOHCIIHC: Hpbtmu u3bxdenu 211); TUKXC 
uepnb 508, uepbnyio 389, uephiiopiubUKOu morb 452 H Ap.; uepbmemie 107, uepa-
neny 80, uephenenyio 79, 80, uepbfvienaro 301 H MII. Ap.; uepMeiib. yuepMCHb 
104, uepbMHoe 170 H MU. AP-, cp. „UCPMUIMU xc HJIH uephonuto ouepbHnenb ... 
Hep-bonenué" 107. 
TaKHM 06pa30M, OKOJIO copoxa CAOBCCIIMX KOpiICH OHCIIb nacroro 
ynoipcônctiHA noHTH 6c3 HCKJIIOHCIIHH nmnyrca „no-pyccKH", T.C. B noniioM 
COOTBCTCTBHH C lIOpMaMH npOH3IIOIIICIIHA 3THX CJIOB H CJ10B0(j)0pM B A3I.IKC. 
HHKUKoro Biieiimcro „BJIMSUIHA" 3ACCI> ne OTMCHUCTCA HJIH OTMenacrcA B BHAC 
HCKJIIOHCHHH lia o6lIICM <j)OIIC B03M0A1II.1X Apyi'HX lianHCaiIHH, K KOTOpblM 
CCHHaC OÔpaTHMCA. CcîÎHaC XC OTMCTHM OHCIIb OXO'TIO HCnOJIl>3yCMOC CABO-
ctuioc tianncaiiHC THna opb HJIH oj>h. H DTO naïajiKHBacT lia Mbicjib, HTO B 
BOCnpOH3BOJlHMblX B XV B. TCKCTUX O'ipUXCIia 1ICKUSI AOnOJIIIHTCJIbliaA iviac-
iiocrb, BocxoAfluia» K ApcBiicpyccKOMy „ BTopoMy noJinorjiacHio" HJIH X C (HTO 
BcpoATiicc) B0cnp0H3B0AHTc» iiccoi'jiacoBaiiiioc COBMCUJCI1HC pcajibiio pyc-
CKOI'O npOH3IIOUieiIHA C C03Aai0IIU1MCJI IIU OCIIOBC HOBblX (J)OpM HCKyCCTBCll-
iioro i ianncaiiHA 3THX CJIOB. TOHIICC 06031 lami'ib npHHHiiy MM CMOXCM TOJII»-
KO nOCJie H3AOXCIIHA BTOpOI'O pAAU (|)UKTOB. 
OlIH TaKOBI.I. 
ripCHMyUICCTBCIIIIO B IIOBOÏÎ Op(J)Oipacj)MH ynO'ipCÔJMIOTCA CJICAyiO-
1IJHC CJlOBCCHbie KOpiIH: 6bpz-, (ibpx-, UbJlXO-, ÙbpOK-, Ôbp3-, OKbpjlO, OtCbpmd-, 
Mbpj(bK)-, tlbJl3-, Hbpd-, tlbpC-, tlbpcmb. Hhpcmh, Cbpd(blfe), CKbpÔ-, Hlbpil-, 
nibpn(tmu). Bce OIIH ynoipc6jwioica B TCKCTUX pa3iioro ncpcBOAa, HiiorAa 
nHiiiyrca „no-pyccKH" c e, no oôcjiyjKHBaior rc cJjparMciiTbi, Koropbie MOXIIO 
CB»3UTb C BblpaXeiIHCM BblCOKOI'O CTHJIH HJIH COOTHCCTH C KaKHMH-TO OCO-
6biMH ({lopMaMH BbipaxcHHA (ncnoBcciBOBaTeJibiioi o xapaxxepa) HAH npocro 
TCpMHHOAOrHHeCKH BaXtlblMH. 
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üpHMepbi: noepbOKeHO 182, ehepbotcenb 29, omepbotcecR 20, omepyae, 
omepbibiue 310 KaK oöbiHHbie npn HCKjnoHeHiux: ceepbxce 468, ucnpoeepoKe 
391, u3beepoKe 450; epbxoenuu 456, om ep-bxa, epbxu, epbxoeb 340, cepbiuena 
343, cep-biuumucR 343, HapeiHe epbxy 105, 176, 369 H nocTOXHHO (raKXce 
epbxy 5 B ApyroM cnHcxe) npw HCKJnoHenHJix eepxbHRR 384, ceepbiuenoe 413; 
enbHa mcma 47 ('uiepcrb'), enbneiiu 171; emxeb 11, enbxea 94, e/ibxebi 40, 
mbceu 45, enbxeoMb 45, enbxeoee 23, 87, noe/rbxeyem 94, JUKeenbuieemieMb 
436, emoKÖy 6, enbxeoeauie 87, enbxeyx 86 H MH. Ap-, HO C HCKMOHEHHEM B 
iicKOTopbix np0H3B0AHbix H rAaroAbiibix <{>opMax: eonxeoeamu u oxpbmey 
cbmeopu 13, eonoicböbi 13, eonxeoeaHua 13, 61, eoJibiueenueMb 217, 219, eojiiu-
eenueMb 416, cp. Taxxce upeeoebJibiueeenueMb 445 (ftaHiioe HanHcaHHe noxa3bi-
Baer, nacxoAbxo 3TO HCKyccTBetfiasi <}>opMa AIM nHcna); odpbotcau 10, dpvHca-
iqa 9, dpbDicacfi 52, ydpbOKax 63, dpboicaet 110, HedpbOKUMOto 471, caModpwK-
tfeM 469, eduHodpbOKeqb 466, caxtodpbOKHOMy 470 H MH. AP- C HCKJNOHENHEM 
ffb3depotcaHb 478; dpimymu 107, dpb3b 176, dpb3uu 127, dpb3u 137, cb dp\3HO-
eenueMb 126, dpb30 30, dpwny, dpb3aem 438 H MH. AP- npH JIBHMX HCKJHOHCHH-
ax: cb depb3HoeenueM 174, depb3Hyeb 402, depy>3H0eeHbH0 404, depb3Hoeema 
334, depb3noeeHueM 428, 429, 439, 441, depb3HoeeHHbiR 423; otcphnoM 21, 22, 
68; otcpbtnea 34, OKpbmey 12, 103, 445, 450, OKpbmebi 467, OKpbmoemiifio 28, 
OKpbtnbemttibi 222, otcpbineenyio 308, otcpbmeenbia 310 H MH. AP- npn HCKJnoHe-
nmix OKepbmebi 128, otcepbiney 276, otcepbtnebi 456, otcepmebi 445, OKepmoebnu-
14a 391, B Apyrnx Tcxcrax; OCOŐCHHO Miioro pa3Hbix BapwaHTOB HanHcamu B 
xopne Mbp3(bK)-, B KajKAoít HacTH pyKonHCH naxoAHM CBOH ocoöbie riann-
caiiHa: Mpb30cmu 50, Mpbcmzo 255, Mpbcxo 308, MpbOfu cymb 325, Mpbcxo 
308, Mpb30cmu 449, Mpb3bifuu 438 H MH. AP-, HO Taxace Mepvqtu 405, Mepb-
CKbiu 428, MepbCKbix 434, McpbCKCiR 434, Mep30cmb 437, MepbCKbix 439, Mep30c-
mu 437 (Bee ÜOHTM B OAHOM MCCTC); 3Mua ruib3yufe 102; npbebiu 3: npieax 12, 
npy>eoe 182, 183, npbete 9, 366, ucnp-bea 33 H AP- nocroHHHo, npbeeneifb 197, 
npbeoo6pci3Hbix 450, npbeocmonmiKOM 470 H MH. AP- C HCKJAOieHHJiMH ucnepea 
npH u3Hmana 459; 3THOHHM nbpcbi B HCKJnoHHTenbHbix cjiynajix NHUICTCA xax 
nepcKüR 129, RKO nepcmü 33, e nepbCKbix, 312, nepbcmuu 311, Taxxce e nepcbi 
273, e ílepbCbi 309, HO nocrojumo H nacro xax npbcu 48, 128 H AP-, npbCKOMy 
14, npbCRHbi 107, npbCKbiu 261, 312 H MH. Ap.; npbcmb 468, npbcmbio 379 H Ap. 
(HCKjnoneHHe: nepcmb 3eMnan 359); npbcmbi 25, 45, 46, npbcmoMb 148, npbcm-
neMb 67, npbcmmi H np.; cpbdqe 37, 41, 46, 311, 494, cpbdifa ceoezo 498, 
cpbdqio 38, 497, cpbdyu 53, 55, cpbdifeMb 48, 250, 390 H MH. Ap., Taxxce cpbdo-
ŐOJIR 50, MWiocpbd 51, MWiocpbdue 490 H np., c HCKAFOHCHHAMH cepbdife 37, 
cepdqa 25, Munocepdb 115; cxpbőu 51, CKpbötnua 66 H Ap. TOJILKO B TaxoM Ha-
nncaHHH; nod mpbHOMb 22; npemp-bnteiua 38, dojizompbntnua 7, cmpacmo-
mpbnifa 31, mpbntebiu 50, mpbntmu 203 H MH. AP-
3aMerHo, HTO BO Bcex cnynaax H NE3ABHCHMO OT 3THM0A0RHH xopHa 
(*Pbrt HAH *lbri) nHUieTCH HMeHHO b, ApyrHMH CAOBaMH, peHb MOXCeT HATH He 
0 6 ocrancax (JjoHerHHecxoro „BToporo noAHorAactu", a HMCHHO O xoHTaMH-
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HauHH npoH3Hou]etiHa c e H nanncaiina b cornaciio pa3BHBaioincHca B 3TO 
BpeMfl, HO eme He oTpa6oTaHtioH optjjoipacfjHCH, xoTopaa, BMCCTC C TCM, OC-
HOBana Ha 0C06eHH0CTax peajibiion (3ByHaiuen) (JJOIICTHKH. 
Ha 3TO yxa3biBaK>T PCAKHC, tío Bbipa3HTCJii.iibie npHMepbi oGpanioM 
3aMeHbi o Ha v HacmwiHUKb 210 (cp. cbcmomum 113 H cocmonbHUKa 437) -
penb o pa3AeJWBUieM npecTOJi HMncpaxopa copaTHHKc; ycbñueuiecx abzpaát 
212; no zpbntu nacmu cmtubi 368, zpbiiee 71 ('Bepxiiee' OT cJioBa zopa), j/jecb 
HaxoAMM TO we KOJie6atiHe B H3o6pawciiMH ycKOJii»3aioiuero B np0H3H0iueiiHH 
rjiacHoro, xoTopoe 3aMCTHo H B cjiynaax c o6o3iiaweHHeM THna KopbMJiio: 
xapaKTepHO BnponeM, HTO ciianajia nnnicrca 6yKBa, oTpawaiomaa pcajibiioe 
npOH3HOUieHHe CJIOBO(])OpMbI, H TOJIbKO IIOTOM - yCJIOBHblM 3liaK IIOBOH Op-
(jjorpacjwn - cBoero poAa KOMnpoMHcc B yro/iy IIOBMM BeannaM B opcjiorpa-
(})HH. rioneMy B AamioM cjiynac HcnoJii>3ycrca B OCIIOBIIOM OAHII 3iiaK pc;iyuH-
pOBaimoro (b), CMOWCT CKa3axi» iiam io6njiap, Koropi.iíí Miioro nncaji 06 o;i-
HoepoBbix ApeBiiepyccKHX pyxonncax, OTxpi.IB STOT xnn op(J)orpa<J)HH (Tenepb 
06 3TOM nHiuyT ywe Miiornc). 
HTO we xacaerca pa3rpaiiHHciina B JICKCHKC, no;iBcpwciutOM TOMy H/IH 
HHOMy npHHUHny nanHcaiiHa, Tyx HCO6XOAMMO HccjieAOBaxi. BCIO JICKCHHC-
cxyio cHcrcMy naMaTHHKa; B IICM HCKJUoHHTejn.no Miioro CJIOB 6biTOBoro n 
pa3roBopnoro xapaxrcpa, oxpawaioinHx OCO6CIIIIOCTH CBCTCKOH WH3IIH - H 
BMCCTC C TeM B03HHKaCT IIC06x0AHM0CTI, B BbipaWCHHH HCKOTOpi.IX caxpajn.-
HO BbICOKHX lIOHaTHH. /(jia HHX H H36npaeTCa HOBI.IH CnOCOÓ o6o3liaHCHHa 
JicKceM - c peAyilHpoBaiiiibiM nocjie njiaBiioro. HTO OTO Bcpno, noKa3i,iBaior 
ABa tratera: npcoGjiaAaiinc HCKyccTBcmn.ix o6o3iiaHciiHH HMeinio npn ncpcAa-
HC HMCH cymecTBHTeJibHbix (Bi.ipawaiox HJICIO HJIH CHMBOJl), TOI'Aa KaK I'Jia-
rojibiibie (jiopMbi H npHJiaraTCJii.iii.ic naiuc nnmyTca c o. e; a xaxwc na-
pajuicjii.noe cocToannc c o6o3iiaHciincM nojmoniacna */or/-Kopiicií: TUKHX 
npnMcpoB TaKwe Miioro. YHHTi.iBaa nx ncKjnoHH icjn.iiyio UCIIHOCTI, AJia HCTO-
pHHeCKOH (pOHCTHKH, npHBCACM HX no B03M0WH0CTH nOJHIblM CI1HCKOM. 
Ulrn óepezoM 497, óopody 326, npoñopoeiuucx 206, CKQOJÍ eonoxbi 340, 
eonoHRxy 508, eoJiony 136, noÓROJiOKb 234, aojiona 329, aonomoee 164, Kb aono-
moMb 132, eonocmb 240, 508, aopoza 508, eoponiueutacx 174, sañopojibi 160 
(o6biHiio Cb 3a6panbi 420, 509), Anima mpojib 340, K xopojieau 340, KopoMony 
331, MonoHHbi oeifu 142, MopoMopmbmu óbcxaMU 328 (oSbini io MpaMOpHHbl), 
nepeuaiuecR 265, ece nonoHenu 113, nononb 414, nonona 274 ( o ruiciiiiMKax; n o 
witHb. nJitHumu. njitnemie M AP- B OTBJICHCHIIOM 3iiaHciiHH 'njicn' H npnroM 
o6biHiio c „aTeM" - no cnpaBeAJiHBOMy MIICIIHIO A.A. ULIaxMaTOBa xax nnca-
JIH TOJibKO AO X V B.), nonomnnu 316, dtauiiio nononu 342, oxopoKbi 478, do 
nopoMa 466, c noponaMU 116, nponopouia 10, 190, naaononurnt 473, naeonomi-
mbi 474, naeonoHumbix 462, naaonomimbiR 473, ceopoñb 203, u Obienib aejiuxa 
cmopootca 363, cmopom nonamu 492, POA- MU. emoponb 139 (bis) , cmopoHbnxa 
194, y3opomte 473, naMoponna 139, nejienejiuifbiHa KJitmrn 172, cepemi (Bapn-
aiiTbi: cpern, cptmi) 467, conoMy 139, KOJIOKOJIM 104 (bis), 350 ( c m p e u f u ezo 
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316), u zopbi nomonoHK) 62, mononu 116, monoiqu 232 (bis), 234 (bis), 237, pac-
monotifu 228; nepec ceoio 3eMJiio 364 (6e3 xoHeHiioro i ; peAKHH npHMep npn 
nacroM nanHcaiiHH THna upecb, B TOM HHCAC H HMeHH cymecTBHTenbuoro, 
cxoAHoro no (JiopMe: npecb epyqt 423 'Kouiejib'), e tuenoMa Mtcmo 331 (uuieM 
288, naiuneM 301). 
HcnojmomacHbix 4>opM OTMCHCHO AocraTOHHO MHoro, npnneM TaKHX 
(o6o3naHaBuiHX 6brroBbie pcajiHH), B xoTopbix oxcHAaAocb 6bi nojinorJiacne, 
cp.: HÜ cxoepadt nexoMb 270, snamax 279, npeenazo padu npoxoda 307, ruiod 
npeeitbiü 333, eb znact 308, xepacmue 353, oönaxb 327, a Taxxce znadubiu, MJie-
xo, epemuufe, öpadambiü H noß. Ilo-BHAHMOMy, B AannoM cnynae AeßcTByeT 
eine npHiinnn axncirnioro orpaiiHHCiiHfl, corAaciio xoTopoMy na nepBbix 
3Tanax cjjopMHpoBanHsi nojinoiTiacHH xapaxrcp yAapeiiHa onpeACABA BO3MOJK-
HOCTH BapbMpoBaiiHJi „AonoAiiHTCJibiioH rAacnocTH" B coceAHeM cAore; B 
naciuocTH, cpeAH tianiHX npHMcpoB noAnoniacHB Miioro axyTHpoBaiiHbix 
xopneH, xoTopbie TpcGoBajTH npoHBJicima HMCIIIIO BToporo raaciioro (noA 
yAapciivicM), HTO H orpajxajiocb na nncbMe. ECAH 3TO npeAnonoaceiiHe Bepno, 
TorAa noiurnio o6«aTeAbnoe nanncaiiHe „BToporo rAacuoro" H B xop iwx TH-
na *tbrl, H Mbi cnoBa B03BpamacMCH x npcAnonoxceiwio o (JjoneTHHecxHX oc-
noBaiiHax Aainibix nanHcaiiHM. 
HHKAKHX npoTHBonoxa3aiiHii rroMy BbiBOAy n e r . M b i HMCCM A&HO C 
pyxonHCAMH (HAH HX opHrHiiajiaMH), co3AamibiMH na pyccxoM CcBcpc, exo-
pcc Bcero na ncxoBiiiHiic. 3 r o noATBcpjKAaercji THnHHiio ncxoBCKHMH oco-
6CHIIOCTBMH nanncaiiHH XV B., xoropbic onncaji eine H . M . KapnncxHH. 
3/ iccb BcrpcnaioTcx nc TOJIBXO HHCTO NEKOBEKHE e n o ß a ( e y3Menu 492) HAH 
ocoGeimocTH nanncaiiHa apxaHHccKHX (})opM (pxy, pnetiu), HO H HHCTO <J>one-
TH4CCXHC BBACIIHB, X HHCJiy XOTOpi.LX OTIIOCHTCJT. IIOBblH „HTb" CeBCpilOrO TH-
na (Miioro iianHcanHH THna mtemb, cbip>, ontu, Jiodtubiü, montpeo H np.), 
CMCIUCHHC acJ)(})pHKaT, nanHcaiiHH u na MCCTC „BTB" B onpcAeneniibix TOAbKO 
C()OIICTHHCCKHX no3Mi(Hxx, Aaxce nanncaiiHe HMCIIH co6cTBennoro Cotptu BMe-
c r o Cotpuu (HcxAioHHTeAbno ncxoBcxoc nanncaiiHe, n o MHCHHIO JL.A. Tßopo-
roßa). BMCCTC C TCM, BCC nacra pyxonuccH, coAcpxamHX B c e6e TCXCT Jlero-
nnena , B MaccoBOM nopsAxe H nowTH 6c3 HcxmoHeiiHH OTpaxcalOT ApcBiiepyc-
CKHC OCO6CIÜIOCTH pciH, a HMCIIIIO: nanHcaiiHC nanaAbiibix y-, o- B cAynaax 
THna ympo, yzb, ynoma, ypodemeo; oceub, 03ep0, onettb, Onena, OMce, odun; no-
croflinibic o6o3iiaHeiiHB iianaAbnoro x- (xönoxo, xuifa, xdpo) npn BO3MOXCHOM 
ynoTpcGAeiiHH cnaB$niM3Ma B cnyMaax THna adb H aztteifb; 3Aecb BO MHOITHX 
cAynaax coxpanaeTca ynoTpeÖAciiHe DK Aajxe B cnynajix THna Pootcecmeo, ode-
otea, tiadeoKa H np., a Taxxcc B niaroAbiibix $opMax, B xoTopbix BO3MO>KHO H 
Hcn0Ab30BaiiHe v Ha MCCTC U\ (XOHK) xax cmpaoKK)). CAeAOBaTCAbiio, 3a (Jione-
THHCCKHMH 0C06eHJI0CT«MH MCCTIIOH pCHH nCpenHCHHKH TeKCTa CJICAHAH BHH-
MaTCAI.HO, n o B03M0XCH0CTH COXpaiMB H apXaHHCCXHe o e r a T K H npOH3HOLnenHJI . 
BaxcHo H TO, HTO B 33BHCHMOCTH OT caMoro Texcra (ero COCTaBa H xa-
paxTcpa nepcBOAa) B03iiHKai0T xoncGaiiH« BimoTb AO AexcHHecxHx: BO3MOXC-
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Hbi p a 3 H b i e HanHcauHA CJIOB rana nana - naneóte, óoxpuH - 6oJixpun. ceu -
cecb, Kpecmbxne - xpuemuane, MJIH AAXE JIEKCHNECKHE 3 a M e n b i c o r a a c n o nep-
BOHanajibHOMy n e p e B o o y TeKCTa (ebist - iuex, zpaMoma - xapanibx) H T.A. 
Bce 3TO 3HaHHT, HTO B ACTaAbllOM onHCHHHH naMATHHKa CACAyeT 06-
paTHTb BHHMaHHe Ha coxpamiocTb ero Tcxcra (Bruio i b AO 6yKBbi), HTO n03B0-
jiAer nyreM aHajuna nponHKHyTb B HcropHHecKyio myÓMuy ero 6biTOBaHHA 
Ha CeBepe H C onpeAeJieiiHOH AocroBcpnocTbio onneara noejieAOBaTCAbiibie 
STanbl pa3BHTHA OCHOBHblX (|)OHeMIIbIX H3MCIieilHÍÍ. To, HTO HeA&BHO 6bIAO 
pe3yAbTaTOM <j)OHCTHHeCKOrO H 3 M C I I C I I H A , B H3BCCTIfbIH MOMCHT CTaHOBHTCA 
(J)OHOAOrHHeCKHM <J)aKTOM H KaK TaKOBOH (|)OpMHpyeT OpcJ)OrpaMMbl, na 
OCHOBe KOTOpblX Mbl MOXeM CyAHTI. O CyilICCTBClllIblX H3MCIICIIHAX A3I>IKH H 
TeKCTa. 
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